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Soup	  and	  Sandwich	  
BBQ	  Swiss	  Elk	  Burger	  topped	  with	  house-­‐made	  thick	  cut	  
onion	  rings	  on	  a	  Constanzo	  Roll	  	  
Served	  with	  a	  cup	  of	  our	  featured	  soup	  
$9	  
	  
Beans	  and	  Greens	  Pasta	  
Whole	  wheat	  penne	  pasta	  with	  fresh	  garlic,	  olive	  oil,	  
chicken	  sausage,	  broccoli	  raab,	  Cannellini	  	  beans	  and	  Feta	  
cheese	  	  
$9	  
	  
Roasted	  Beet	  Salad	  
Baby	  spinach,	  fresh	  dill,mandarin	  oranges	  ,	  goat	  cheese	  
and	  candied	  pecans	  tossed	  with	  balsamic	  vinaigrette	  
$8	  
Add	  grilled	  chicken	  $2.75	  
Add	  grilled	  shrimp	  $3.75	  
	  
Black	  Pepper	  Seared	  Ahi	  Tuna	  
Asian	  Soba	  noodles	  and	  julienne	  vegetables	  tossed	  with	  a	  
sesame	  soy	  vinaigrette	  
$12	  
	  
Specials	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